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der h. römischen Kirche Cardinal-Priester, Fürst Primas des Königreichs Un­garn, Erzbischof der Metropolitan-Kirche von Gran, des heiligen apostolischen Stuhles Legatus Natus, oberster und geheimer Kanzler, Grosskreuz und Prälat des h. u. k. Stefan-Ordens, wie auch des h. Kaiser Leopold-Ordens Grosskreuz, 










Herr Rlieinhardt J. C., Dr. d. Med.
Ausscliuss-Mitglieder.
Herren :
Aich Ferdinand.Aigner Leopold, M. d. G.-R. Bock Josef,Einquartierungs- Commissär.Breinfolk Michael, B. a. Duranszky Johann, B. a. Edl Theodor, B. a.Feigier Ignaz, B. a.Frank Johann, B. a.Gervay Anton, B. a.Heybl Johann, M. d. G.-R. Kiessling Josef, B. a.Kness Johann, B. a.Laban Anton, B. a.
Laubner Franz ; B. a. Liebisch Christ., B. a. Mazura Josef, Admin. der Bürgerspitalskirche. Raminger Carl, M.-R. u. In­haber der mittleren gold, Medaille.Schier Anton, M. d. G.-R. Schiffer Franz, B. a. Sommer Michael, B. a. Sprinzl Johann , B. a. Staudinger Alois, B. a. Tauber Alois, B. a. Weinstabl Josef, B. a.
An me r k u ng .  M.-R. heisst Magistratsrath; M. d. G.-R. Mitglied des Gcmeinderathes ; B. a. Bürger ullhier ; E. Ehrenmitglied·
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Stiftungs-Mitglieder.
Von Sr. k. k. Ap. Majestät Ferdinand I., 150 fl. C. MErba-Odeschalclii, Marquis Ludwig, k.k. Kämmerer, Ritter der eisernen Krone 3. Classe—von Malta, und des Sard. St. Mauritz- und Lazarus-Ordens, E ., dargebracht auf Veranlassung der Hochwohlg. Frau Marquise Eleonore Erba-Odesckalchi durch eine Dilettanten-Opernvorstel- lung: 77 fl. 45 kr. C. M.Esterházy v. Galántha, Gräfin Aspasie, geh. Freiin von Montval, E., 50 fl. C. M.Esterházy v. Galántha, Graf Kasimir, k. k. Kämmerer und Command. d. kais. österr.Leopold-Ord.,E.,100fl.C.M.Förster Elisabeth , E., 100 fl. C. M.Hutsehenreiter Theresia, E., 20 fl. C. M.Kopácsy Josef, weiland Fürst-Primas, E., 50 fl. C. M.Németh Carl, Landes- und Gerichtsadvocat, E.,20fl.C.M.Pogány v. Cséb Adalbert, weiland, Bischof, Abt, Gross­probst a., und em. Statth.-Rath, E., 60'fl. C. M.Rimély Mihály v , Erzabt zu St. Martinsberg und Erbober­gespan des Präclial-Stuhles F ü s , E., 20 fl. C. M.Scherz v. Vaszója, Philipp, weiland, M. R., Curator der W. E. Klosterfrauen St. Ursula, Ehrenbürger der Stadt Pest mit 40 fl.Scitovszky Johann v. Nagy-Kér, Cardinal, Fürst-Primas des Königreichs Ungarn, Erzbischof von Gran, des hei­ligen apostolischen Stuhles Legatus natus, Grosskreuz und Prälat des h. Steph.-Ordens etc. etc., E., 50 fl. C.M.Viczay Graf Carl, k. k. Kämmerer, E., 200 fl. C. M.Walterskirchen Excellenz Freiherr W. Georgv., Geheimer Rath, k. k. Kämmerer, Com. des Franz-Josef-Ordens, Ritterd. St.Leopold-Ordens etc.,M.d. G.-R.,E., 20fl. C.M.Wittmann Joh ., weiland. Ritter v. Denglaz, E., 40 fl. C.M.Zichy v. Vásonkeö Graf Franz, Grosskreuz des kais. österr. Leopold-Ordens, k. k. wirkl. geheimer Rath und Käm­merer, E., 100 fl. C. M.
Vereins-Mitglieder.
Allbauer Susanna. Alkofer Johann, B. a. Altdorfer Emilie. Artner Catharina.Ass Anton.
Böhm Franz, B. a. Bulitska Carl, B. a. Burger Franz, B. a.
Barth Carl, M.-R. a.Bartl Joli., M.-R. in Pens. a.
Dangel Barbara.Dietl Johann, M. d. Gr.-R. Dreveny Josef, B. a.
Bartsch Ferdinand, B. a. Bau Ferdinand, B. a.Bau Antonia.Bauer Ferdinand, B. a. Bauer Theresia.Bednarics Andreas, Stadtan­walt a.Bellony Martin.
Eblinger Elisabeth. Eder Johann, B. a. Eder Theresia. Eisvogel Franz, B. a. Eremit Anton, B. a.
Berthold Franz, B. a. Beutelhauser Franz, k. k.Polizei-Commissär a. Beutelhauser Theresia. Feigier Catharina. Feigier Franz, B. a.
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Felix Wenzeslaus, B. a. Fellner Ignaz, B. a. Ferschl Alois Franz, B. a. Fink Anna.Fisclibacli Anna.Fischer Johann , B. a. Fischer Marie v., geborne v.Scherz.Fogt Franz.Frajmann v. Kochlov Cari. Frank Anna.Freiberger Josef, B a. Fridrich Theresia,Fuszek Johanna.
Gassner Josef, B. a. Gastany F ranz, städtischer Ingenieur.G erhauser Gustav, k. k. Lan­desgerichts-Secretar a. Gervay Ferdinand.Grus Theresia.Grüneherg Johanna. Grünwidl Elisabeth. Grünwidl Franz, B. a.Gürth Carolina. .
Haenisch Franz, B. a. Hager Michael, B. a. Halzl Aloisia.
Halzl Carl, B. a.Heckler Catharina.Heiller Carl, A bt, Domherr und Stadtpfarrer a.Heiss Johann, B. a. Hoecher Anton, B a. Hoecher Clara.Hofer Carl, M. d. G.-R. und Präses d. Handelskam. a. Hoffmüller Johann, B. a. Huber Leopold, B. a.
Jaechy Josefa.Jelinek Anna.Jonas Maria.Justi Heinrich, M.-R. in Pen­sion a., E.
Kálmán Theresia. Kampfmüller Franz , kais. R ath, Inhaber des golde­nen Verdienstkreuzes, E. Kästner Carl, B. a.Kästner Wilhelm.Kekeis Elisabeth.Keller Josef, L. u. Gerichts- Advocat etc. etc. Kiessling Anna.Kiessling Catharina.
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Klacsány Ladislaus v., dipi.Apotheker a.Klotzberg Anton, B. a. Köhler Anna.Kovács Johann.Köszeghy Anna.Kozics Eduard.Kreibel Ferdinand, B. a. Kreibel Theresia. Kremlicska Mathias.Kr umeier Anton, B. a. Krumeier Maria.Kugler Peter, B. a. Kiinstner Carl, B. a. Kultsitzky Josef, B. a.
Laban Johann, M.-B.Lang Josef, B. a.Lang Ferdinand, B. a. Langenthal Franz , Lehrer an der Dürrmauththor- schuleLaubner Joseph, B. a. Lindner Magdalena.Lippert Aloisia.Lippert Julius.Litzenmaier Marie.Lorenz Jacob, B. a.Ludwig Jos. sen., M.dG.-R. Ludwig Josef jun.Luger Georg, B. a.Lüttich Maria.
Marschau Franciska.Martin Joseph, B. a. Maschek Franz.Maschek Elisabeth.Massat Anna.Massat Ludwig, B. a.Mayer Leonhard, B. a. Mayer Mathias, B. a.Mayer Theresia.Mayercsák Martin, Landes­und Gerickts-Advocat und Wechselnotar.Meitzer Joseph, B. a. Mittelbach Theresia. Modrovich Carl v.Moser Elisabeth.
IVamer Georg, B. a.Neszter Josef, k. Commissär des Pressburger-Comitats.
Obermüller Ignaz. Oeller Anna.Oeller Anton, B. a. Olir am Jakob.Orth Johann, B. a. Ottenreiter Elisabeth.
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Palsovits Anton v., Abt und Domherr a., Franz-Josef- Ordens Ritter, E. Palugyay Jakob.Payer Josef, B. a.Payer Regina.Peltzmann Martin, B. a. Petzl Emerich, B. a. Pischka Anna Antonia. Pollmann Christof, B. a. Popperà Anton.Popperà Jakob, B. a. Prenghy Susanna. Preussberger Anton, B. a. Preussberger Carolina. Priletzky Thadeus, v. Pullpann Johann.
Happel Anton, B. a. Rauchecker Julianna. Rodr Josef, B. a.Römer Amalia.Römer Carl, B. a. Rosenkranz Carl, B. a. Rosmann Franz, B. a. Ruitz Johann, B. a. Rumpelmeyer Alois , B. a. Ruttner Carl, B. a.
Saiviani Josef. Schandry Rosa.
Schantz Franciska. Scharitzer Georg, k. k. Lan­desgerichtsrath a. und In­haber des gold. Verdienst­kreuzes, E.Schauer Josef.Scherz Alfred v., E.Scherz Carl, Dom-Kaplan. Scherz Johann v.Scherz Joseph v. Scheuermann Theresia. Scheuermann Wilhelm, B. a. Schiffer Paul, B. a. Schindler Ferd.Schlachta Franz , B. a. Schmalhofer Johann, B. a. Schmidt Anna Schmidt Joseph.Schmidt Laurenz, Wund-und Geburtsarzt.Schmitz Johann, B. a. Schnitzler Franz, B. a. Schnitzler Joseplia. Schnitzlet4 Georg.Schnitzler Marie.Scholz Theresia.Schöninger Maria. Schönwälder Carl, Dom-Re- gens-Chori.Schreiber Alois.Schwarz Carolina.Schwarz Franz, B. a. Schwarz Joseph Oswald, B.a. Schweighofer Georg, B. a, Schweriner Franz, B. a. Schweriner Potentia.Seifert Franz.
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Speneder Franz, B. a. Stabwasser Johann, B. a. Stierling Theresia.Stitz Johann, B. a. Swarofsky Johann, B. a. Swarovsky Josefa. Szombatliy Catharina.
Theiss Alois, B. a. Thurzó Elisabeth. Tognio Josef.Tribus Rosalia.Tsida Johann Nep., B. a. Tucsek Franz, B. a.
Ujhely Josef, B. a. Ujhely Julianna. Uri Stefan, B. a.
Vetsera Bernhard, Inhaber d. grossen goldenen Eh­renmedaille s. Kette, Rit­
ter des Franz-Josef und des kais. russischen St. Annen-Ordens3-terClasse. VoitPaul, B. a.Voit Elisabeth.Voit Franciska sen.Voit Franciska jun.Voit Mathias.
Waltron Alois, B. a. Walaschek Anton, B. a. Walzhofer Franz.Walzhofer Philipp , B. a. Wandruscli Anton, B. a. Weide Franz, B. a.Weiss Anton, B. a.Weiss Joseph, B. a.Wellner Georg. Wendrinszky Johann, B. a. Wendrinszky Maria. Westerlöw Johann, B. a. Wimmer Josef, B. a. Wimmer Maria.Wockler Johann, B. a. Wockler Maria.Wik Gari, B. a.Wik Josefa.Wohlwend Josefa.
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Zeidler Carl, B. a.Zeidler Josefa.Zeller Elisabeth.Zeller Jakob.Zichy V. Vásonkeö Gr. Franz jun., Ritter des ungar. St. Stefan - Ordens , k. k.
Kämmerer und geheimer und Reichsrath.Zindl Josef, B. a.Zinner Franz, B. a.Zinner Anna.Zinner Elisabeth.ii
Yoit Johann, Ansager.
Zahl der Mitglieder: 264.
Verzeichniss
der im Jahre 1863 verstorbenen Vereins-Mitglieder.
Hr. Eder Anton.„ Hutzier Jacob.„ Jackl Franz.„ Jani Stefan.„ Jiringer Josef. Fr. Koller Theresia.
Hr. Lander Conrad.„ Scholtz Johann.„ Tronner Johann. Fr. Vetsera Carolina. „ Zindl Cathar.
Summarischer
fiber den Gassa-Stand des Pressburger kathol. Wohlthätig
Einnalime.
Österr. Währ.An Cassa-Vortrag von 1862 . . . . . . . 56 fl. 82 kr.„ rückständigen Jahresbeiträgen........  12 „ — „„ Jahresbeiträgen pro 1863   260 „ — „„ Einlage- und Jahresbeiträge von 10 neuenM itgliedern............................................. 40 „ 80 „„ Interessen und Agio von fl. 500 National-An-l e h e n ...........................................  27 „ 45 „„ dessgleichen von fl. 5300 C.M.der hies. Stadt 278 „ 25 „„ detto „ „ 1200 „ Grundentlast.à % Jahr abzüglich der 7% Steuer . 29 „ 29 „„ Einhebung aus der Sparcassa . . . . . 1000 „ — „Empfangs-Summa . . . 1704 fl. 61 kr.
Ve r mö g e ns - St a nd .
An Capital bei der hiesigen Stadt C.M.fl. 5300 „ dessgl. bei Herrn Gr. CarlViczay C.M. fl. 200„ C. M. fl. 500 National-Anlehen....................„ Sparcassa-Einlage sammt Zinsen bis letztenDecember 1863 ...................................„ C. M. fl. 1200 Grundentlast, zumCourse von 77% . . . .  fl. 924,—„ C. M. fl. 200 dessgleichen zumCourse von 758/4°/0 . . . „ 151.50„ 2-jährig aussenstehendenlnteressenvonfl. 210à 5 % ......................................................„ baarer C assa ..................................................s 5 Stück Graf Casimir Eszterházy Loose ohneWerth .................................................Summa . . ,
5565 fl. — kr. 
210 „ „ 525 „ -  „
1155 „ 53 „
1075 „ 50 „
21 !) » 35 „ 55 „
» V8587 fl. 58 kr.
15A u s w e i s
keits-Vereines vom 1. Jänner bis letzten December 1863.
Ausgabe.
Für Beerdigungs-Gebühren und Requiem . . .V Unterstützungen an bedürftige Mitglieder„ Gebalt dem V erein s-A nsag er....................„ Buchdrucker- und Buchbinder-Arbeit . . .» an <Be kranken Mitglieder pro 1862 und 1863verabreichten A rz n e ie n .........................» das jährliche Hochamt...................................„ fl. 1400 angekaufte Grundentlastungs-Obliga­tionen und verfallenen Interessen . . .» baare C a s s a ........................................
Ausgabs-Summe . "T ! 1704 fl. 61 kr. 
Pressburg, am 31. December 1863.
A. A r t n e r,Vereins-Cassier.
Dr. Johann R h einh ardt,als Censor.
J o h. F r a n k ,als Censor.
Österr. Währung.250 fl. 13 kr.191 ?? 1080 ;> —37 65
3 » 9314 j í 8
1092 i ) 1735 55
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A u f n a h m s - B e d i n g u n g e n
für neu eintretende
M i t g l i e d e r .
1.
Alle Jene, die das Verlangen tragen, dem Vereine beizutreten, wollen diesen ihren Wunsch dem Herrn Vereins-Cassier kund geben; wornach ihre Aufnahme in denselben sogleich ohne Verzug unter nachstehenden Bedingungen stattfinden kann.
2.
Die Eintretenden haben eine Aufnahms-Gebühr einschliesslich der Diplom-Taxe von 1 fl. österr. Währ, zu entrichten.
3.
Eintretende, die nicht über 30 Jahre alt sind, haben nur blos die vorberührte Aufnahms-Gebühr zu bezahlen.
4.
Jene aber, die schon das 30-te Lebensjahr zurück­gelegt haben, müssen für jedes Jahr über das 30-te eine Ablösungs-Gebühr von 20 kr. ö. W ., nebst der vorbemeldeten Aufnahms-Gebühr an die Vereins-Cassa erlegen.
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5.
Die von den P. T. Mitgliedern einzuzahlenden Jahres-Beiträge werden nach ihrem Alter heim Eintritte in den Verein in nachstehender Weise bemessen, als: es; haben :a) Diejenigen, die im Alter bis einschliesslich des 39-ten Jahres eintreten, nur den Betrag von lfl. 20 k r. ö. W.,b) Die im Alter vom 40. bis einschliesslich 44-ten Jahre eintreten, 1 fl. 60. kr. ö. W.,c) Die im Alter vom 45. bis einschliesslich 49-ten Jahre eintreten, 2 fl. ö. W .,d) Jene im 50-ten Lebensalter Eintretenden aber 2 fl. 40 kr. ö. W. a l l j  ä h r l i c l i  an die Vereins- Cassa einzuzahlen.
6.
Aeltere Personen, im Alter über 50 Jahre, die dem Vereine beizutreten wünschen , haben sich bei dem Ausschüsse anzumelden, der über ihre Aufnahme be­stimmen, und denselben den einzuzahlenden Jahres- Beitrag bemessen wird.
7..
Die Einzahlung der vorbezeichneten Jahres-Beiträgeo  ohat mit dem ersten Quartal nach dem Eintritte in den Verein zu beginnen.
8.
Die P. T. Mitglieder sichern sich durch ihren Ein­tritt in den Verein, bei pünktlicher Einhaltung der weiteren,
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in den Statuten ersichtlichen Vorschriften. nicht nur allein einen Leichen -Bestattungs -Beitrag , dermalen von 26 fl. ö. W ., sondern auch noch in Noth und Unglücks­fällen eine momentane, und auch zeitweise Unter­stützung'.
9.
Aufnahme- und Alters-Ablösungs-Gebühr ist so­gleich beim Eintritte in den Verein zu erlegen. Die Ein­zahlungen der Jahresbeiträge aber werden auch in vierteljährigen Raten vorhinein zugestanden.Auch die bereits einverleibten P. T. Mitglieder können von nun an nach Belieben ihre Jahres-Beiträge in viertel- oder halbjährigen Raten einzahlen.Vorstehende Aufnahme - Bedingungen werden in Folge des Beschlusses der General-Vereins-Versamm­lung vom 11. Jänner 1863 Prot. Nr. 61 hiermit ver­öffentlicht und kundgegeben von der am 22. Jänner 1863 abgehaltenen Ausschuss-Sitzung des kath. Wohl- thätigkeits-Vereines zu Pressburg..
Hallesch,V e r e i n  s - A c t  u a t .
